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E X T R A C T O . 
Ettraéto de Reales I3000. importa Rs. 3ooe 
Extracto de Reale 1000. importa Rs. loo. 
Extracto de Reales. 500. importa RS...50. 
Extracto de Reales 250. importa Rs...3S, 
T así se puede continuar al tenor de la 
Regla dada en el JJhrito* 
E X T R A C T O . 
Extracto de Reales 300 . importa RS..20 , 
Extrafto de Reales 100. importa Rs .. 1 o...... 
Éxtrado de Reales ....... go; importa Rs....s 
Extrado de Reales 3 5 . importa RS...2.17. 
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